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R R I DfIsoIO. III. 
[Ju,,_,_ Dr.i/ 
25c ~ dunng NFL Fooro.ll G."" 
'"G.Mo'.~" 
p.rr:hIN 01 ~'fN & pur. 13.()() 
SPECIAL FOR MONTH Of OCTOBER -
EVERY NIGHT IS GIRL NIGHT 
B:pm 10 pm 25c ~ 2tic ItltJho.ll 
·v.,. NItJhI " 
8 ~ , 10 pm 2Sc '-' 7x hrgltl»lI. 
" ROIKJ RuntttH $ptK:,.r 
700pm JJ()pm 
All tIIfIl-. you CMI drmk S I 50 
:l5r '-' dUring Foo/I»II G.",., 
""'" on. hour .I/~ 
All kmdJ of 0.11000. s.ntiwicIwts. 
S/>""'P. ChtcJc~ . ~I' 
16 OL ''''Botw 13.60 
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Set caster, ~, and 10000n. Inspect 
1hocQ, eping5 and Ile8ring 81188n"b1y, 
EXTRA HEAVY DUTY 
Goodyear 
Shook Absorbers 
INSTALLED' 1 3 8 & e.ctl 
S),CIXI '-LE CiUNWflEE 
~. 
., 
FREE Album Certilicot •• 
, ' , 
{Co.p'i •• et. 01 011 -n.~ WoI'} ~ 
FREE Duds from Hip P~:ck '.t 
FR~ ADMISSIQN TO ( 
ALL CHICKS ' 
Popcorn • Peanuts, 
Help Yours,,,! ) 
30c Discount on all High"all • 
WELCOME 
WE AT H~ . PORTER INVITE ' ALI,. 
STUDENTS AKJ FACU~ TV TO VISIT U$ 
- - - ' IF YOU 00N1' HAVE TIME TO. ' 
STOP, BLcm YOUR ~ YOU PASS 
B~ , 
ALL WOOK 
IS DONE BY EXPeRT 
MECHANICS AND IS 
GUARANTEED, 




SPEClAl. SA T'TERY 
12-Yoll ~'-'Y C!O.m 
t18 
6 cyl. 
• cyt • 
.' 
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E. Main Carbondale 
A little lighter, 
little more delicious. 
Falstaff, it's some 
gorgeous hunk .of beer~ 
/' 
( 
e4iaiUj1" . .'r.f/ "'~ 
Ca.rbo~dale free Clinic needs help 
1IIIt ~ I'tw CIIok .. ......... ,., .. 
. 1IIIt ........ It .... _ 
---- ........ ...... ... ~ ... ......,. 
...... "..,.. •• t . 
~.Dr . ........ .
.., ............. ........ 
.. !lie dIM. - __ .... . 
............ ---.......................... 
....... or. IIocMr ___ _ 
SIU police patroll end insi~ city 
<'0' _ ~ adIIod llat 
U •• v .... hy am .. ,. .. III JI .... 
~ • 8"tet wNrt' It .. 
"'-bJtIIo_lD-' 
.... no. ~..,._ petroluol ... 
.....,.., .. wdJ .. __ 
....... ...-porf .. modb)'tIIoSiU 
s.a.ncr om ... .,"'" • _"" Ieot 
_ iii Iacal &ad Sl U .... Ott ... 
"""""'-
Black Greeks ask aid 
in funding social events 
CHICKEN 'HUT 
l/It"AI 
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OVE 8ee-ks volunteers and ideas 
Seeond meet stated 
Student Senate has full agenda Reb lion SEAFoOD' NIGHT 
Channe l 8 host8 
8peeial feature 
on Sai,on poll 
o,:.,:::.rc ~ 
oioct*- will ~ __ .. , WS/U 
TV . __ • III T:. pm 'WocI-
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